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EDITORIAL 
MN. FRANCESC POU I GINESTA 
Després d'una llarga malaltia, el passat dia 
23 de febrer va morir a Mataró mossèn Francesc 
Pou i Ginesta, rector emèrit de la parròquia de 
Santa Maria. 
Arribat a Mataró l'any 1957, es dedicà ple-
nament a les tasques religioses i pastorals de la 
parròquia fins a l'any 1993. Però també, en fun-
ció del seu càrrec, va intervenir en múltiples accions 
de tipus cívic, al servei de la ciutat, d'entre les 
quals podríem remarcar la cessió del cementiri 
dels Caputxins a l'Ajuntament, la de les Llars 
Cabanelles a l'Hospital de Sant Jaume i Santa 
Magdalena, i l'acolliment, seguint la línia conci-
liar, sobretot abans del 1975, de tota mena de 
grups i persones en els locals parroquials. 
I, a més, va promoure el Museu Arxiu de 
Santa Maria. Primer donant suport a la feina de 
Lluís Ferrer i Clariana. Després, des del 1974, 
participant en les actuacions del nou equip de 
gestió creat aquell any. 
Gràcies a mossèn Pou, el nou equip va po-
der finalitzar la restauració del conjunt dels Do-
lors i obrir les seccions del Roser i de les Santes. 
Amb intervenció de mossèn Pou, la parròquia de 
Santa Maria va adquirir la casa del carrer de Beata 
Maria, l'actual estatge del Museu Arxiu. Gràcies 
a mossèn Pou, es va poder acabar la restauració 
de la casa perquè hi va destinar els drets que li 
pertanyien com a marmessor de la testamentària 
Nonell. Amb el suport de mossèn Francesc Pou, 
es va poder constituir l'associació cultural sense 
finalitat de lucre Museu Arxiu de Santa Maria-
Centre d'Estudis Locals de Mataró, de la qual 
era membre fundador. I ell mateix va signar el 
conveni de col·laboració de l'associació amb la 
parròquia, per mitjà del qual el Museu Arxiu té 
cura del patrimoni cultural de Santa Maria. 
En el moment del seu traspàs volem afirmar 
que el Museu Arxiu no hi seria sense la seva 
intervenció. 
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